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Інфографіка як складова освітньо-комунікаційного процесу
В статті охарактеризоване поняття інфографіки в освітньо-комунікаційному процесі студента ВНЗ. Зроблено висновки про те, що візуальні технології, зокрема інфографіка, володіють важливим розвиваючим потенціалом, який полягає, перш за все, в розвитку всіх компонентів візуального мислення студента, які складають його структуру. 
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Стрімке розповсюдження сьогодні нових комунікаційних технологій, а також невпинний розвиток глобальної мережі Інтернет активно сприяють швидкому формуванню зовсім нового середовища спілкування, і, звичайно, освіти. Світові інформаційні ресурси стали більш загальнодоступними вже для більшості навчальних закладів, крім того з’явилися нові засоби, а також методики навчання з використанням електронних навчальних комплексів. Поява нових швидкісних мереж створює передумови до розширення сфер використання нових візуальних комунікацій і появи нових їхніх видів, наприклад таких як інфографіка.
Отримавши значне розповсюдження в сучасних засобах масової інформації, мережі Інтернет, рекламних текстах, бізнес-комунікації інфографіка нещодавно стала відомою в новій якості – як творчий метод навчання в ВНЗ. В загальному сенсі термін «інфографіка» розшифровується як інструмент донесення інформації читачеві і користувачеві в більш лаконічній, ємній формі. Педагоги, які використовують інфографіку, закликають активніше запроваджувати її в навчальний процес, адже інфографіка –це наочно і красиво. Такий прийом подання графічного зображення інформації можна і потрібно використовувати з навчальною метою. Організованість, зручність, технологічність та інші переваги інфографіки вже оцінені педагогами, оскільки остання дозволяє представити великий обсяг відомостей в організованому вигляді, який буде зручним для студента, який її переглядає. 
Актуальність теми полягає в тому, що сьогодні в українських ВНЗ активно запроваджуються елементи сучасних інформаційних технологій, які постійно вдосконалюються в своїй якості. Об’єктом дослідження є інфографіка як елемент сучасної візуальної культури виховання, предметом дослідження – є запровадження інфографіки в освітньо-комунікаційний процес. Метою цієї статті є розгляд ефективності перспектив використання інфографіки в сучасному освітньому процесі.
Традиції у вивченні візуального мислення беруть свій початок в роботах, в яких досліджувалися психофізичні основи сприйняття візуальних образів [1]. В подальшому психологи [3] присвячували свої дослідження психологічній структурі візуального мислення, де були виділені різноманітні види візуальних операцій. В наш час візуальне мислення виступає як предмет дослідження в різноманітних сферах гуманітарного знання: філософії (І.І. Козлов [4], Є. Ю. Свєтлакова [12]), соціології (H. І. Юстіна [17]), ділової аргументації (Д. Роем [11]), педагогіці (Є. В. Полякова [9] І. А. Сєрікова [13] .  В педагогіці візуальне мислення досліджувалося під різними кутами зору. По-перше, як процес мислення, який необхідно формувати в шкільному віці [14]. По-друге, як вид мислення, який сприяє підвищенню успішності і контексті візуалізації навчальної інформації з різних дисциплін [2; 10].
В педагогічній психології розвитку візуального мислення також приділялася увага. Здійснюючи процес розвитку візуального мислення школярів, автори розглядають цей вид мислення як:
- «індикатор розвитку візуальної культури» «индикатор развития визуальной культуры» [5, 89];
- необхідну складову логічного і просторового мислення; умова побудови конструктивного учбового діалогу [6, 115-119];
- «особливий інтегративний вид мислення, який базується на творчій фантазії і поєднує в собі особливості продуктивного сприйняття і наглядно-образного мислення» [8, 4];
- психологічну умову формування візуальної культури особистості [7].
Таким чином, не дивлячись на актуальність теми, проблема візуального мислення в педагогічній психології вирішується по відношенню до шкільного віку, про що свідчать численні публікації [5; 7; 8]. В умовах професійного навчання розвиток візуального мислення студента ВНЗ до даного часу не розглядався. 
Навчання у вищому навчальному закладі справляє великий вплив на психіку людини, розвиток його особистості на всіх рівнях. Формується стиль мислення, який в подальшому буде справляти вплив на професійну спрямованість особистості. Для успішного навчання в ВНЗ потрібний високий рівень психічних і пізнавальних процесів, а саме сприйняття, пам’яті, мислення, уваги тощо [15]. А також візуального мислення, яке сприяє роботі з візуальною інформацією, необхідній як викладачу, так і психологу. Необхідно пам’ятати, що на розвиток цього виду мислення справляють вплив інші пізнавальні процеси, такі як увага, уява, візуальне сприйняття, просторове мислення, образна асоціативність, інтуїція, здатність до складання метафор, операції аналізу та синтезу, невербальний інтелект, тощо.
Таким чином, візуальне мислення являє собою складний, інтегральний вид мислення. Його не модна розглядати в ізоляції від інших когнітивних здібностей. В якості ефективної умови формування візуального мислення студента ВНЗ пропонуються когнітивно-візуальні технології. Під когнітивно-візуальними технологіями розглядається система дій поетапно і систематично спрямованих на візуальне перетворення навчальної інформації, метою яких виступає підвищення ефективності розвитку візуального мислення студентів. В поняття «когнітивно-візуальні технології» інтегровано дві складові – «когнітивне» та «візуальне». Кожна зі складових «відповідає» за свою сферу. «Когнітивне» стосується безпосередньо пізнавальної сфери, в якості якої вона виступає, перш за все візуальне мислення суб’єкта навчання. Когнітивно-візуальні технології включають в себе такі види навчальної роботи як інфографіка, метафоричне моделювання, іконо графіка, когнітивна візуалізація, ейдографіка, піктографування тощо. На жаль обсяг статті не дозволяє розглянути всі вищевказані технології, тому зупинимося на інфографіці якна найбільш прогресивній та широко розповсюдженій технології.
В наш час наочне представлення інформації, даних і знань через ілюстрації і графіки в цілому вважається актуальним, ефективним і виразним для більшості джерел інформації: газет, підручників, інструкцій та їхніх електронних аналогів. Це пов’язують з тим, що все більше людей орієнтовані і легше сприймають візуальні образи (візували) — зображення, схеми, колажі, кліпи, і в меншому ступені – текст.
Отже, можна зробити висновок про процес формування цивілізації, орієнтованої на візуальні образи – image oriented civilization [16]. В своєму крайньому прояві цей процес призводить до «кліпового мислення», для якого характерна поверхнева і спрощена обробка візуальної інформації. Прагнення споживачів різного рівня до швидкого отримання первинної інформації, сканування користувачами великих інформаційних блоків без ретельного опрацювання, надання переваги зображенням чи мультимедіа-об’єктам перед текстом –  це фактично сучасна ситуація, яку слід враховувати при створенні інформаційних та освітніх ресурсів:
-	формуючи семантику ілюстративних матеріалів;
-	наповнюючи ілюстрації додатковою когнітивно-продуктивною інформацією (яка надає можливість користувачу генерувати нові знання, наприклад, проводити аналіз, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, бачити тенденції, давати прогнози);
-	цілеспрямовано формуючи навички виділення головного і значимого через акцентування;
-	прищеплюючи потреби і здатності до детального аналізу за допомогою нюансирування і модуляції оформлення фрагментів.
Зображення – це один із засобів комунікації, який відіграє важливу роль в презентації ідей. Замінюючи і уточнюючи багатослівні тексти, воно здітне спростити зміст викладеного матеріалу і водночас передати всю необхідну інформацію, візуально представляючи, означаючи і інтегруючи ідеї, факти, зв’язки, висновки. Однак існує особлива категорія зображень, в яких щільність комунікативних можливостей вище, ніж у інших – об’єкти інформаційної графіки, або інфографіки. 
Інфографіка – порівняно новий метод роботи зі студентами, «батьківщиною» якого є ЗМІ, де вона першопочатково була відома як жанр ілюстративної журналістики. Основна мета інфографіки – інформування. При цьому почасти її об’єкти виступають в якості доповнення до текстової інформації, яка охоплює тему в повному обсязі, і містять деякі візуальні пояснення/уточнення (чи навпаки). Стиль передання інформації може бути вельми різноманітним: графічно представлені залежно вимірюваних величин від параметрів, схеми, діаграми, номограми, ієрархії і графи, мапи, ілюстровані інструкції, піктограми та інше. В деяких випадках до об’єктів інфографіки слід віднести колажі чи графічні нарізки (в яких відображено різні сторони предмету чи явища з акцентом на зв’язку між ними). Таким чином, головною ознакою, яка дозволяє включити візуальний об’єкт у під множинність інформаційної графіки, є його здатність представляти великий обсяг різноманітної інформації в організованому вигляді, зручному для сприйняття, чи є засобом вказівки на дію чи значення інших видів інформації. Можливості інфографіки систематизувати і структурувати інформацію напряму пов’язані з інформуванням користувача про значення, зв’язки, тенденції та інше, що визначає комунікаційні функції інфографіки. 
Аналіз педагогічної літератури продемонстрував, що сьогодні створюється безліч сайтів, присвячених інфографіці, її популярність зростає. Інфографіка поки не утвердилася як навчальний метод ні в сфері педагогіки, ні в педагогічній психології. Відповідно, вона не вичерпала своїх розвиваючих можливостей і не отримала достатнього розповсюдження в практиці вищої школи. На думку новаторів інфографіка має низку переваг: вона суміщає декілька видів робіт. В процесі виконання інфографіки студент змушений самостійно здобувати необхідні відомості і також самостійно їх обробляти. Не лише систематизувати факти, але і наочно представляти результат їхньої систематизації.
Ефективність інфографіки однозначно пов’язана саме з грамотністю, систематичністю і обумовленою нею необхідністю їх застосування. Достатньо дієвим виявляється просте використання шаблонів і повторень при організації контенту (змісту електронного ресурсу). Це дозволяє виробити у користувача корисні когнітивні звички роботи з освітніми ресурсами, навчитися «навчатися». Об’єднує ці дві достатньо різні засоби дизайну і комунікації і необхідність метаданих для активізації їх специфічних властивостей. Таким чином, застосування змальованих засобів візуальної комунікації дає подвійний ефект – управління і стимуляцію розумової діяльності студента (чи більш широко – користувача електронних ресурсів), і другий, не менш важливий, - розвиток когнітивних здібностей, формування інформаційних навичок, навичок ергономізації інтелектуальної діяльності. 
Інфографіка надає можливість студентам попрацювати з інформацією, засвоїти її через його домінуючий тип інтелекту. Вона дозволяє створити умови для різноманітних здібностей (типів інтелекту), надавши завдання, які вимагають залучення менш розвинутих здібностей. Більше того, сам процес роботи з іннфографікою залучає всі рівні мислення і особливо такі, як аналіз, синтез, оцінка. В такому випадку інфографіка виступає вже не просто як інструмент індивідуалізації навчання, а як багатофункціональний інструмент, сфера використання якого в освіті може бути широкою: заняття, проект, дослідницька діяльність, самоосвіта. Це особливо важливо в зв’язку із гуманістичними принципами, які затвердилися в освіті.
Проаналізувавши приклади освітньої інфографіки можна дійти висновку,що візуалізація буває трьох рівнів:
1. Візуалізація даних дозволяє прочитати цифри – переробка масиву даних в діаграми, що дозволяє побачити закономірності;
2. Візуалізація інформації поєднує різноманітні факти в історію і до певної міри пропонує інтерпретацію подій. Під цим видом можна розуміти інфографіку в її «чистому вигляді»;
3. Візуалізація знань. В цьому випадку комунікація інфографіки звертається до вже наявних знань та досвіду користувача, але особистий досвід студентів як правило незначний, тому мета дизайн слугує провідником на шляху вибору траєкторії сприйняття інформації, така функція полягає і в послідовності інфографічних об’єктів.
Виходячи з вищевказаного можна стверджувати, що об’єкти інформаційної графіки підвищують інформаційну насиченість і наочність учбових матеріалів, а метадизайн дає простір ідеї функціонування візуально-когнітивного сценарію роботи студентів з текстовими блоками електронних посібників не залежно від їхнього типу (локальні чи мережеві).
Інфографіці в розвитку візуального мислення студентів відводиться особлива роль. Її особливість полягає у поєднанні дослідницького і дизайнерського компонентів, оскільки інфографіка – це ілюстрована інформація. Представлена у вигляді тексту, діаграм, графіків, малюнків. З одного боку, інфографіка передбачає аналітичну обробку кількісних даних, отриманих в ході дослідження. З іншої, отримані дані необхідно візуалізувати, оформити і візуально презентувати.
Система інфографічних завдань ефективна для розвитку візуального мислення студентів, оскільки «використовує» мову візуальних засобів, щоб зробити більш наочними взаємозв’язки та взаємозалежності, які складно вербалізувати. В результаті проведення формуючих експериментів були виявлені істотні кількісні і якісні зміни по всіх компонентах візуального мислення: лінійного (створення візуального образу з опорою на наочний образ), структурного (видозміна структури образу), комбінаторного (конструювання нового образу на основі комбінації раніше створених образів).
Отже, виявлена ефективність інфографіки для розвитку візуального мислення. Інфографіка, яку організовано на заняттях, спрямована на удосконалення методів роботи у вищій школі. Тому можна говорити про інноваційний характер цього методу. Реалізація цього виду роботи виявляється результативною по відношенню до більшості компонентів візуального мислення, що передбачає подальшу розробку і удосконалення когнітивно-візуальних технологій в цілому й саме інфографіки. 
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Швед О.В., Инфографика как составляющая образовательно-коммуникационного процесса 
В статье охарактеризовано понятие инфографики в образовательно-коммуникационном процес се в ВУЗе. Сделаны выводы о том, что визуальные технологии, а именно инфографика, владеют важным развивающим потенціалом, который состоит, в первую очередь, в развитии всех компонентов визуального мышления студента, которые составляют его структуру. Ключевые слова: коммуникация, образовательно-коммуникационный процесс, инфографика, визуальные технологии.
Shved O.V. Infographics as means of educational and communication process
Article characterizes the meaning of infographics in educational and communication process in higher educational institution. The conclusions are made about visual technologies and infographics in particular and their important developmental potential which consists first and foremost of development of components of visual thinking of student, which composes its structure.


